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Progetti meccanici 
1. Conversione motore Honda 2T (Grabcad) da benzina a Diesel a detonazione 
2. Conversione di un motore diesel per aeromodelli a piccolo drone 
3. Conversione di un motore a benzina per aeromodelli monocilindrico a piccolo diesel a testa calda 
4. Conversione motore Honda 2T (Grabcad) da benzina a Diesel a testa calda 
5. Conversione di un motore a benzina per aeromodelli monocilindrico a piccolo diesel a detonazione 
6. Conversione di un piccolo motore per aeromodelli boxer a diesel a detonazione per droni 
7. Conversione di un piccolo motore per aeromodelli boxer a diesel a detonazione per droni con albero 
motore non convenzionale 
8. Piccolo motore per aeromodelli V90 a diesel a detonazione per droni 
9. Piccolo motore per aeromodelli X a diesel a detonazione per droni 
10. Conversione di un motore 2T a benzina a diesel a 2T non basato su Honda 2T Grabcad 
11. Riduttore 900HP per elicottero diesel 
12. Riduttore 900HP per aeroplano diesel 
13. Dual 900HP direct replacement per elicotteri 
14. Single 900HP direct replacement power pack per elicotteri 
15. Giunto centrifugo per elicotteri diesel 500 Nm/6000 rpm 
16. Giunto centrifugo per elicotteri diesel 1000 Nm/6600 rpm 
17. Giunto centrifugo per elicotteri diesel 2000 Nm/6600 rpm 
18. Riduttore pivotante dual 900HP+900HP per convertiplano diesel a giunti 
19. Riduttore pivotante dual 900HP+900HP per convertiplano diesel a ingranaggi 
20. Riduttore pivotante dual 900HP+900HP per convertiplano diesel a giunti uscita alberi controrotanti 
21. Riduttore pivotante dual 900HP+900HP per convertiplano diesel a ingranaggi uscita alberi  
Controrotanti 
22. Aerogeneratore carrellabile Drei con elica pluripala pivotante 
23. Convertitore di coppia idraulico per elicotteri diesel 500 Nm/6000 rpm 
24. Convertitore di coppia idraulico per elicotteri diesel 1000 Nm/6600 rpm 
25. Convertitore di coppia idraulico per elicotteri diesel 2000 Nm/6600 rpm 
26. Aerogeneratore drei con elica monopala pivotante 
27. Aerogeneratore drei con elica monopala che si mette in bandiera 
28. Wankel sovralimentato con turbocompressore grande 
29.  
30. Wankel sovralimentato con turbocompressore piccolo 
31. Wankel sovralimentato con compressore elettrico 
32. Wankel sovralimentato con compressore centrifugo a cinghia diretto 
33. Wankel sovralimentato con compressore centrifugo a cinghia demoltiplicato 
34. Wankel sovralimentato con compressore a vite 
35. Wankel sovralimentato con compressore centrifugo coassiale con albero motore 
36. Dispositivo meccanico per controllo pressione differenziale manifold/exhaust 
37. Dispositivo oleodinamico per controllo pressione differenziale manifold/exhaust 
38. CVT Bertozzi per Panda (similare) 
39. Piccolo avvolgipallet “manuale” economico 
40. Piccolo avvolgipallet "semiautomatico" economico 
41. Pasta bar rocket model update 
42. Pasta bar flag model update 
43. CVT Bertozzi per Bicicletta 
44. CVT Bertozzi dual engine powerpack sprocket track 400HP total-60kmhmax 
45. CVT Bertozzi dual engine powerpack truck 600HP 
46. CVT Corradi dual engine powerpack truck 600HP total 
47. Supercharger CVT Tradizionale per alte quote (70 HP) 
48. Supercharger CVT Bertozzi (70 HP) 
49. Supercharger dual gear (RR Merlin) 
50. Astura Design Upgrade 
51. Astura Design Upgrade 
52. Piccola caldaia home powerless 
53. Compressore singolo per metano in colonnetta rotativo 
54. Compressore per metano a elementi contigui rotativo in colonnetta 
55. Drone deltaplano per trasporto carichi economico 
56. Power pack altissima quota 1900 jtd 
 
 
